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 Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan 
mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi 
masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya. Tujuan rehabilitasi adalah 
membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, dan sosial. Rehabilitasi diberikan 
kepada seseorang yang membutuhkannya, tidak terkecuali Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Pekerja Seks Komersial (PSK) perlu mendapatkan bimbingan agar menjadi wanita yang lebih 
bermoral. Tempat rehabilitasi Eks PSK di Provinsi Jawa Timur  terdapat di Kota Kediri. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, untuk mengetahui pemberian pelaksanaan 
bimbingan mental di UPT Rehabilitasi Bina Karya Wanita di Kediri terhadap para Eks PSK. 
Penelitian ini ialah peneliian kualitatif studi kasus deskriptif. Metode pengumpulan data  yang 
digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum, observasi non partisipan, dan 
dokumentasi. Di dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian 5 0rang, yaitu para Eks 
Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
menunjukkan bahwa pemberian pelaksanaan bimbingan mental oleh UPT Rehalitasi Sosial Bina 
Karya Wanita Kediri dilakukan selama 4 bulan. Pemberian materi selama bimbingan mental 
UPT RSBKW bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Sosial Kota Kediri, LSM Dimar Kota 
Kediri, dan Kementrian Agama Kota Kediri. Pemberian kelas bimbingan mental untuk para Eks 
Pekerja Seks Komersial (PSK) diadakan satu kali dalam seminggu.  
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